Reports of the town of Somersworth for the fiscal year ending March 1, 1892. by Somersworth Town Representatives
- - REPORTS -
-OF THE-
-FOR THE-
FISCAL TEAR ENblNQ fl/^RCH I, I8S2.
GREAT FALLS, N. H. :








FISCAL TMK ENDINQ Jl/IKCH 1, 1852.
GREAT FALLS, X. H.:






ByNutc& Blake, 11 50
Jere Lord, 7 49
llidviel Hart, 5 52
W. D. Staples, 5 02
Octave Dcincrs, 67 53
C. H. Weymouth, 21 G7
Michael Maline, 8 28
J. H. Lord, 30 78
L. A. Goodwin, 57 40
John Willett, 35 43
Michael Ruddy, 16 80
Rev. 0. Deniers, 81 62




A. A. Perkins, 14 08
P. H. Styles, 12 82
M. A. Prouty, 41 22
George Young, 14 87
L. A. Goodu-hi, 30 42
T. P. Dufnll, 37 91
Oliver Morin, 231 06
T. D. Merrick, 4 68
E. A. Lei^^hton, 5 13
Mrs. J. H. ymi lie. 2 40
D. L. Iiod.sdon, 19 41
^y. D. Chak, 129 76
J. A. Fall, 16 47
H. A. Hul)I.ard, 29 99
Charles Brown, 38 78
L. A. Bates, 30 38
Joseph Roberts, 6 37





















t'aid Concord Foimdry Co., sewer grates, 66 (50
8. A. Seavey, tools and supplies. 32 02
Converse and Hammond, cement, 33 75
Gas Light Co., gas lights, 23 15
Geo. H. Marshall, cement, 99 00
J. S. McDaniels, trucking, 184 25
W. J. Staples, blacksmith work, 15 30
W. D. Merrick, " " 89 55
F. G. Kinsman, plumbing, 13 03
John E. Frost, lumber and labor, 5 58
L. M. James, sand, 40 00
H. M. Hanson, oil and latterns, 8 23
Wimpfheimer & Co., boxes, 1 25
W. Symes & Son, oil, 2 07
Hurd & Grant, pails, 2 80
John P. Stevens, collecting bills, 30 35
Daniel Hodsdon, supplies and labor, 5 48
Geo. W. Stevens, trucking, 2 00
Lazare Ch.-irette, " 25 05
Aiedy Prue, G 00
Peter Guilmet, *' 75
Frank Tardiff, " 3 05
Charles King, " 1130
Joseph Vachon ' 8 20
David Wingate, supplies and labor, 1 20
Mary J. Home, storage of tools, 7 00
John C. Burke, paint and labor, 15 00
Geo. E. Hanson, carpenter work, 7 30
Nazare Piante, blacksmith work, 20 90
Patrick Rowan, labor, 34 21
Gideon Lacourse, 10 50
l*ald Alex Lol-cdo, 4 50
Ovid Hoy, 10 60
Patrick Stapletoil, 15 75
John Lamb, Jr., 10 50
Adolf Jacques, 12 00
John Rolo, 9 00
Joseph St. Peter, 15 00
Patrick McDonald, 18 00
Louis Gregoire, 25
Thomas Riley, 4 50
Thomas Bergeron, 4 50
Oliver King, 7 50
Horatio Openshaw, 6 00
Thomas Stanton, 17 40
James Gagnon, 8 25
Michael Murphy, 6 00
Peter Whalen, 7 50
James Mack, 15 4G
Charles F. Gerrish, il 00
Geo. A. Richmond, . 4 50
John Boyle, 4 50
Herbert Rollins, 13 50
Peter Hastings, 3 00
Philip Champion, 1 50
John Herraughty, 12 00
Patrick Bohau, IG 96
Lewis Devoh, 4 50
AVilliam Allen, 6 30
William Devoe, 1 73
Daniel Sullivan, 6 75
Thomas AYilliamson, 1 50
WiA John Mills, lO 5(1
Jame8 Riley, 3 00
Jerry Murray, 3 75
Louis Layon. 1 50
Richard Welch, 3 00
Thomas Perry. 75
Treflee Fillion, 3 00
Louis St. Peter, 3 75
B. F. Chaiiey, 7 73
Paul Lesson, 3 00
Darick Burke, 4 50
Michael Herraughty, 3 00
Elisha Pitman, * 7 50
Dennis St. Lawrence, 3 00
Michael Conley, 4 50
Charley Burley, 16 50
John Case}', 7 81
Joseph Cote, 19 60
Charles Duford, 16 80
John Stapleton, 1 50
William Budreau, 4 50
John H. Ehvell, 8 25
Irving W. Goodwin, 29 75
B. F. Jennings, 14 70
Joseph Labonte, 4 50
Joseph Bolduc, 8 80
Joseph Burke, 6 00
Alex Cooper, 1 50
Harry Fall, 3 00
Geo. F. Hodsdon, 242 50
James Murray, 82 00
J'aid Stephen 8. Chick, 145 00
Thomas Williamson, 98 25
Timothy Collins, 13 50
John Lamb, 83 25
Samuel D. Edgerly, 133 87
Irving W. Goodwin, ' 320 25
Alex Smart, 99 55
Richard Welch, 68 85
Peter Hastings, 44 25
Thomas Hanegan, 55 73
Patrick Crowley, 6 75
Joseph St. Peter, 58 05
Gideon Berrube, 74 03
Philip Champeaii, 25 95
Hector Champeau, 1 50
Peter Provencher, 86 51
Michael Lil)erty, 80 48
Benjamin Rival, 12 00
Teddy Cote, 87 15
John'^H. Elwell, 34 50
Patrick McDonald, 16 50
Daniel Sullivan, 59 10'
B. F. Jennings, 107 70
Patrick Bohan, 99 47
Dennis Sullivan, 77 18
Michael Murphy, 45 30
Thomas Pere, 90 53
Eloge Gagnon, 10 50
Eioge Bisson, , 63 00
Michael Ruddy, 152 34
Michael Kearnes, 99 23
io
i»aid timothy Sitllivnii, 72 &8
John Donne, 73 73
Charles Mitchell, 4 50
Peter Sullivan, 70 58
George Stevens, 70 50
Neil O'Brien, 38 10
James Mack, 70 35
William Cassid}', 1 50
Joseph Lissou, 26 85
Peter Perault, 38 85
John Mills, 59 48
AVilliam Allen, 76 07
William Carey, 8 10
Charles H. Linscott, 34 85
Patrick Grady, 71 03
John Grondo, 36 30
Thomas Murray, 62 18
Reuben Bergeron, 69 08
Louis Gagnon, 57 13
Thomas Riley, 22 20
Charles Burley, 66 88
William Bell,'^ 8 85
dames Gagnon. 29 85
Albert Dion, 24 60
Benjamin Chane}', 47 63
Michael Donahue, 26 63
Napoleon Masso, 9 75
Edward Biladeau, 26 70
Thomas Bergeron, 22 50
Peter Hurd, 13 50
Joseph Allie, 26 70
ii
t^ald tvAtik B. JetttiGss, 22 50
Geo. A. Weeden, 11 25
Napoleon Nadeau, 44 85
Joseph Lissou, 01 36
David Dayer, 4 50
Onesime Hamel, 94 23
Louis St. Peter, 70 73
Alex Pourin, 99 98
George Labonte, 100 73
Joseph Bergeron, 10 50
George Roberge, 75 23
Regis Minard, 33 83
George H. Stewart, 25 20
Eli LaClair, 12 00
Joseph Burke, 00
Louis Devoh, 54 30
Adolf Jacques, 27 00
Ephraim Bisson, 12 00
Thomas Stanton, 78 61
Philip Devine, 7 50
Louis Lazaurin, 76 42
George Donne, 85 28
Eli Pere, 4 50
Patrick Rowan, S6 26
Patrick Stapleton, . 38 45
Frank Roberts, 82 80
Treflee Fileon, 88 23
James Donahue, 55 35
Patrick Kelley, 57 45
Jere Murray, 55 58
Patrick Reagan, 57 23*ei
PM Charles Joyall, 1 50
Edward Donahue, 91 73
James Riley, 78 68
Frank Lewis, 35 10
Prosper Gagnon, 12 00
Patricj? MorrisoD, , 31 88
Daniel Emery, 54 37
Elisha Pitman, 11) 50
Peter Whalen, 21 75
Louis Vallie, 43 20
John Boyle, 21 45
Geo. A. Richmond, 15 75
Joseph St. Laurents, 39 15
John Cote, 14 25
Joseph Quinlan, 6 75
John Herrauofhty, 17 25
Oliver King, 14 25
John Casey, 14 25
Fred Towle, 5 25
Fred Lesson, 3 00
Joseph Gilbert,
. 68 63
John Stanton, 3 00
Horatio Openshaw, 15 00
Michael Leahy, 16 00
Thomas Mclone, 7 50
John Stapleton, 48 38
Joseph Gernile, 13 87
James F. French, 1 50
John Cadurette, 7 50
Louis Morgan, 6 00
Louis Luzou, 40 65
13
Paid William Mclone, 27 38
Michael Donahue, 20 25
Felix Dfcvoh, 43 40
John Haneo'an, 13 50
Thomas Riley, 1125
Joseph Lacourse, 5 03
Michael Casker, 24 00
Frank Mack, 12 50
Patrick Mnrinane, 12 50
William Hourihane, 18 81
Elisha Andrews, 12 50
John Hourihane, 9 50
John Lary, 8 00
Michael Herraughty, 27 38
John O'Mally, 3 00
Dennis St. Laurents, 13 95
Louis Joyall, 7 50
Peter Hurd, 150
Paul Lessou^, 30 38
Thomas Belouges, 21 00
Peter Liberty," 6 00
Edward King, 2 25
Darick Ikirke, 20 63
Partick Hester, 1 87
John Rowan, 106 00
Mitchell Dion, 32 63
Thomas Moore, 1 50
John Russell, 1 50
John Casey, 9 38
Solomon Munds, . 19 13



















By taxes for highways, $7,000 00
PAYMENTS.
DISTRICT NO. 1,













































Boston & Maine Kail road, 133 ties,
Isaiah Jones, 24 ties,
Charles God ins:, blacksraithinff,
J. W. Harriman, pipe and labor,
John E. Frost, lumber,
Jesse K. Home, lumber,


















Paid C. S. Beacham & Son, grain from April 2,
1890 to Jan. 20, 1891,
C. S. Jones, 2260 lbs. hay, Feb. 1891,
AVm. Gowen, 1500 lbs. hay, Jan., 1891,
L. D. Pray, 1630 lbs. hay, March, 1891,
C. L. Estos, 1860 lbs. hay, July, 1891,
D. Chadborne, 1715 lbs. hay, Sept., 1891,
J. C. Ayer, meadow hay, Oct., 1891,
B. F. Hanson, bedding,
^y. D. Clark, grain from March 13, 1890,
to Sei;t. 3, 1890,
W. J. Staples, blacksmithing,
E. S. Foss, trucking,
J. W. Bates, & Co., rubber boots,
Charles Goding, work on bridge.
15 90
19
Paid Daniel Hodsdon, pail and dipper,
J. C. Nutter, work on bridge,
A. E. Rogers, lumber,
Henry Moulton, ladder,
John E. Frost, lumber,
G. A. Priestly, blacksmith work,
Eugene Watson, lumber,
W. D. Merrick, blacksmith work,
S. A. Seavey, tools,
J. li. Home, lumber,
J. W. Harriman, supplies,
S. P. Home & Co., lumber,
B. F. Hanson, teams,
G. A. Hanscom, medicine for horses,
B. & M. Railroad, freight,
27 ties,
H. C. Noyes, rent of stone crusher from
May 1, 1890 to May 1, 1891,
Geo. Whitehouse, gravel,
Otis B. Morse, surveying,
E. R. Bartlett, gravel,
new highway on plains,
G. F. Hodsdon, new highway on hill,
Yeaton & Co., brick,
Joseph Jacques, cohcrete.
Carrier & Boihdre, "
Carrier & Son, *
Lazare Carrier, "
Spence & Coombs, 241 feet curb stone,
blasting rocks,
Geo. A. Swain, edge stone.
60
20
Paid Geo. A. Swain, stone step, 5 CO
lot of stone, 4 50
David Wingate, tools, 12 48
Geo. H. Marshall, sand and cement, 13 80
Ansel Chick, carpenter work, 4 20
Geo. E. Hanson, " " 3 00
I). P. Swett, building fence, 4 00
Charles Kicker, labor, 4 50
C. P. Andr.nvs, 2 25
Treflee Filon, 0' 75
Geo. St. Peter, 4 50
Peter Chabott, 2 25
Cyrette Jacques, 1 50
Theo. Bisson, 3 00
Philip Clianipeau, 7 50
Frank St. ]*cter, 6 00
Geo. W. Simpson, 1 50
Arthur St. Peter, 3 50
Bramo Neliott, 5 25
Joseph Vaslion, 1 50
M. W. Chase, 1 00
L.M.James, 13 00
A. D. Chaney, 2 25
Fred L. Day, 58 75
Lazan Charette, 75
Daniel Tate, 15 00
Irving W. Goodwin, 28 52
Daniel Sullivan, 15 00
Peter Lucier, 24 75
John Mills, 10 50
John O. Lord, 3 00
F. A. Horns, 42 04
Jnmes Donahue, 20 25
G. A. Richmond, 16 50
I-L \y. Sherman, 10 80
Michael Herraughty, 57 75
Harry Wentworth, 26 50
Lewis St. Peter, 2nd, 22 00
Louis Houle, 6 00
John Lamb, Jr., 5 25
Stephen Jacques, 12 75
F. J. Gagnon, 9 00
Cleophas Fountain, 22 00
Thomas Beienger, 12 25
Frank Dion, 27 00
Peter Lucier, 81 75
Peter Genier, 18 00
Belvilie& Daigle, 40 50
Fred Pkimmer, I) 00
Fred Boucher, 18 00
John Lyons, 4 50
Thomas Hanegan, 24 00
Peter Morin, 6 00
Daniel Mahoney, 4 50
Louis Lahy, 3 75
James Boutin, 3 75
Paul Higgius, 3 75
George Donne, 4 50
John Kershaw, 3 75
Edward Houle, 3 75
Godfrey Gregoire, 3 75











































































C. Ham, 17 loads gravel,
DISTRICT NO. 8.
§f
Paid G. F. Gas Light Co., freight and trucking, 4 62
liibor and materials, 35 87
Lewis E. Meilen, watching fire, 2 00
G. A. Richmond, *' " 2 00
Jere Murray, " " 2 00
Harry Madden, " '< 2 00
J. II. EIwelL " " 1 00
Frank Garland, " " 1 00
Charles Davis, '' '« 1 00
William Wilson, settinii^ glass, 35
F. L. Shapleigh, postals and printing, 1 00
C. M. Buckley, coifee can, 5 00
Lazan Charotte. trucking, 1 00
Louis Gregoire, " 1 00
Thomas Hanegan, lahor, 1 50
15. & M. Eailroad, freight on hose, 2 08
S. James &. Son, brooms, TG
J. C. Nutter, labor, 3 74
J. E. Frost, shinorlini; Xo. 1 enoine house, 56 00
lumber and labor Alert hose
liouse. 6 36
Richards & Co., coal and wood, 11 03
G. F. Manf'g Co., 7 hydrants, 390 27
water rent one year, 200 00
Bay State Belting Co., 2,000 feet hose, 1,000 00




Hook & Ladder, 2 93
Alert Hose Co., 23
No. 3 Hose Co., 113
waste, 40
29
Paid John Pitman, care of hydrants to April
Engineer's pay roll,
Dehigo Hose Co. pay roll,
Hook & Ladder Co. pay roll.
Alert Hose Co. pay roll.
Engine Co. No. 4, })ay roil,




Paid State Treasurer, $7,385 00
DOG TAX.
RECEIPTS.
By balance March 1, 1891, $283 00
PAYMENTS.
Paid George B. Lord, 23 sheep and lambs
killed by dogs, $115 00
damage to flock, 15 00
C. P. Andrews, h»^ns killed by dogs. 6 00
Nulmm Brown, 5 ducks killed by dogs, 7 50
John Martin, 1(5 hens killed by dogs, 8 00
C. K. Morrill, 3 hens killed by dogs, 1 50
Daniel Wingate, (5 hens killed b}^ dogs, 3 60
D. M. Leighton, 5 " '' " " 2 50
Town School District, 61 95





By tuxes for schools,
Dog taxes for 1890,
Literary fund for 1891,
bcliool District taxes,






By taxes, $1,000 00




Silver, Burdett & Co.,
Effingham, Maynard & Co.,
Thompson, Brown & Co.,
Lee & Shepard,
F. B. Lippincott & Co.,
Leach, Shewell & Sanborn,
Prang Educational Co.,
N. T. Joy,
William Ware & Co.,
Carter, Rice & Co.,
Boston School Supply Co.,


























B3- Taxes, 1,700 00
Somersworth Savinofs Bank, dividends on
Cemetery Trust Fund, to July 1, '91, 507 50
$2,207 5G
35
Mary J. Ross, Interest to April 1, 1891, 25.00
Chris. L. Lord, •' " 9 33
Soiiiersworth Savings Bank, Interest on $30,000,
from April 1, 1891 to Ai)ril 1, 1892, 1,500 00
Somersworth Savino-s Bank, Interest on $2,900,
from July 1, 1891, to July 1, 1892, 145 00
Somersworth National Bank, Interest on $2,000,
from March 23, to Nov. 26, 1891, 81 00
Somersworth National Bank, Interest on $2,000,
from May 15, to Nov. 18, 1891, 61 00
AY. D. Kniipp, Interest on $2,000, from July 1,
1891, to Jan. 1, 1892, 50 00
Forest Glade Cemetery, Interest on Cemetery
Trust Fund, from March 1, 1891, to




By Taxes, $r,''>00 00
Police Court, fines and fees, 423 16
$2,923 16
PAYMENTS.
Paid Patrick Quinlan, police officer, from Feb.
1, to April 1, 1891, $100 00
36
Paid Patrick Qiiinlan, board of prisoners, 5 00
Mitchell Brooks, police officer from Feb.
1, to April 1, 1891, 100 00
board of prisoners, 4 75
team to county farm, 2 00
I. X. Foss, police officer from Feb. 1,
to Feb. 19, 1891, 32 00
E. S. Foss, police officer from Feb. 19, to
March 1, 1891, 18 00
John Roberts, police officer from March 14,
to April 1, 1891, 28 98
Frank E. Hobbs, police officer from April
1, to Dec. 2(5, 1891, 443 42
board of prisoners, 7 00
expenses to Lewiston, 7 00
expenses to Portsmouth, 3 00
expenses to Boston, 3 00
expenses to Charlestown, 5 00
John C. Burke, i)olice officer from April 1,
1891, to Jan. 1, 1892, 450 00
John Kershaw, police officer from April 1,
1891, to Jan. 1, 1892, 450 00
William J. Hickey, police officer from
April 1, 1891, to Jan.
1, 1892,
expenses to Portland,
Charles C. Allard, police officer from Dec.
24, 1891, to Jan. 1,
1892,




Paid Benhis J. Sullivau,
3S
Paid James II. Joyce, Frank DaHlng, . 56
John Barry, 7 96
Annie Piilsbury, 8 70
Michael ConnoIIey 3 99
Ileul)en S. Cormier, 8 complaints and war-
rants, 12 00
AV. S. and D. R. Pierce, 15 complaints ;;nd
warrants, 22 50
Charles Hussey, l)oard of prisoners, 9 50
N. H. Gilbert, board of prisomer, 1 50
B. F. Hanson, teams, 42 15
S. E. Pattee, teams, 20 00
George H. Marshall, coal 7 00
Richards & Co., coal, 6 50
Gas Light Co., gas from Feb. 1, to July
1, 1891, 28 80
E. A. Tibbetts & Son, oil and lanterns, 2 12
V. M. Newcomb, medical attendance upon
I. N. Foss, 5 00
Smilie's Express, 1 jail key, 1 00
Samuel D. Edgerly, work at lock up, 3 40
Irving W. Goodwin, whitewashing, 5 50
W. D. Merrick, repairs, 5 00
John E. Frost, desk and closet, 5 00
Fred L. Shapleigh, printing blanks, 5 75
C. H. Wells, services as special justice, 4 24




Paid James F. Pcavey, arresting and committing








r>y rents, $178 00
Puid Great Falls Gas Li.obt Co., gas from Feb.
1, to July 1, 1891, " 42 08
el. H. Kenedy, repairing roof, 10 30
George W. Stevens, sawdust, 2 50
F. II. S. .Aliidon, 2 brooms, GO
piteher, 40
2 snow shovels, (JO
Richards & Co., coal 1890, 47 46













PaidJohn Herratiglity, burying niisiance,
Piiicl Jiiraos A. Eclijcrly, ]e^i\\ services,
"
2Gi 4l)
E. K. Butlett^ i.-iiid damages, " 150 00
Juli:i O'Brien, " '' ' 150 00
Benj. J.IIus.scj,'^ " 180 00
PatnckBiims, " " 400 00
O. B. ^lorse, suive^'ino-, 37 75
F. L. Shaplcigh, i)rintin2:, 12 00
C. II. Wells, printinii; town reports, 147 08
pul)!i^liiiig warrants, 15 70
" notices, 2(3 75
printing, 13 25
auditing town accounts, 3 00
O. J. Bagle_v, auditing town accounts, 3 00
E. 11. Bartlett, clearing out and boxing up
s})ring, 175 00
E. P. Home, work on engine, 52 13
E. R. Cheney, use of engine, 51) 00
B. & M. Eaiiroad, freight, 14 40
Saeo River L\uiibcr Co., lumber. 41 40
G. W. Stevens, moving safe for town
clerk, " 4 00
Frank Tarditf, trucking, 2 00
J. 11. Smilic, packing for engine, 3 40
C. II. Crockett, locating street, 3 00
J. B. Moarne, medical services, 2 00
A. W. Howson, copy of charter for v/ater
works, .6 00
A. J. Seavey, veterinary services, 10 00
J. II. Jo3-ce, summoning witnesses, case of
Eugene G. Ayer, 27 20
43
hiid A. II. Petit, reporting 17 hirtlis and deaths, 4 25
L. D. li;iml)lett, " 22 " " 5 50
J. A. H:i.yos, " 17 " " 4 25
P. B. Yoniii?. «* 1 «« 25
A. H. Petit, medical attendance on Tcles-
phon St. 'oniie, 21 75









Daniel Sullivan, care of Jose[)h Flaherty,
B. F. Jennings, " " "
Patrick Bohan, " " "
Charles King, " " "
Chas. ^I. Ilussey " " "
Benjan)in Rivr.rd. care of T. St. 'onge,
Massachusetts Gene:al Hospital, care of
Patrick jNIcGuinness,
James E. Winn, case of di[)htheria
,
E. M. P>all,
Lizzie E. Ham, " "
Peter Guilmet, goods to Paul Potvin,
T. St. 'onge,
Frank Provencher, interpreter,




Jpaid Fred Prue, case of diphtheria,
C. K. Drew, teams,
T. D. Locke, use of watering place,
A. T. Kidder,
B. F. Hanson, teams,
X. S. Brown, painting signs,
G. A. Swain, boundary stone,
Patrick Donahue, building fence,
C. L. Bodwell, 7 dinners,
N. H. Gilbert, 7 dinners,
11 meals,
services at town meeting,
G. E. Beacham, services on committee on
water works,
S. S. Chick, coroner, J. C. Hanson case,
Charles Hussey case,
H. Gastonguay, town sealer, expenses,
Charles O. Kins:, 1 iisrorer,
Littletield Post, G. A. li..




Charles K. Drew, "
Frank E. Libby "
Frank P. Reeve, moderator two meetings,
James F. Peavey, truant ofEcer,
George B. Lord, chairman school board, '91,
J. M. Dutton, chairman school committee '90,
Fred L. Shapleigh, town clerk,
James H. Joyce, oVerseer of the poor«
13 50
45
Paid John P. Stevens, collecting taxes of 1891,
$50,085.40 at 1 1-2 per cent.,
James A. Locke, selectman,
health officer,




William D. Knapp, treasurer,
2 town meeting warrants,
legal services,
postage and stationary,





By taxes, $500 00
PAYMENTS.
Paid James H. Jo^^ce, settling pauper account
at Dover iu Feb. 1891, $3 00
Geo. H. Marshall, wood to Seymour Web-
ber,
wood to Mrs. Conlcy,
Hurd & Grant, goods to iNIichael Morrison,
Sevmour Weblier,
Daniel Hodsdon, stove to Tiios. Stanton,
Thomas Morgan, goods to Celia Conley
from March 14, to Sept. 28, 18[>1,
Eichards & Co., wood and coal to .Celia
Conley,
Howard M. Hanson, goods to Celia Conley
from Jan. 1, to March 14, 1891,
D. Frechette, rubbers to Celia Conley,




H. F. Dixon & Co., boots to Celia Conley, 1 00
C. F. Blake, goods to Josephine Towle, 5 14
7 50
4-
V. M. Nowcomb, mcdiciil attendance to
Josophine Tovvle, 3 50
Mrs. Lcith, 1 00





By County of Strafford, $5,155 33
PAYMENTS.
Paid sundry l)ills chargable to Straffcnxl Co., $5,155 33
A«D TO DEpEf\iDE[^T SOLDIEFiS AND TH^IR
RECEIPTS.
By taxes, $500 00
Cash of Fred D. Bagley, for sums paid by
the town on account of Chas. O.V. Bngley, 117 14
..:.. .. \ $G17 14
48
PATMBKTS.
Paid Alden T. Kidder, board of Thomas B.
Smith from Jan. 1, to Sept. 1, 1891,
Thomas Morgan, goods to Patrick Gillespie
from March 9, to Sept. 30, 1891,
C. F. Blake, goods to W. H. Littlefield
from Oct. 1, 1890 to Oct.
1891,
goods to Alonzo Austin from
Oct. 1, 1890 to Oct. 1,
1891,






Patrick Quinlan, going to Concord with C.
O. V. Bagley,
Boston & Maine Railroad, two tickets to
Concord, case of C. O. V. Bagley,
V. M. Newcomb, medical attendance upon
C. O. V. Bagley,
upon Thomas B. Smith,
Walter Parsons, rent to James Fitzpatrick,
John A. Hayes, medical attendance upon
family of Charles Annis,














Betsey S. Chase's estate,




The Cemetery Trust fund amounts to thirty-nine hun-







A. A& A. L. Frost,
Edward A Kollius,


















Mrs. M J, Home,
Lois Merrill,
Sophroiiia Hill,





Abbie S I)a\ is,










Mrs. Luella J. Welch,
Mrs Olive A. Perkins,
Mrs, Olive A. Perkins,
Mrs. Betsey S, Chase,
Mrs. W. F. Brigham,




Overlay of taxes for 1891, $2,097 98
DEBITS.
Abatements allowed to Daniel Chadbourne,
Col. taxes of 1888, $198 16
Abatements allowed to Dudley Oilman, Col.
taxes of 1890, 83 60
Abatements allowed to John P. Stevens. Col.




Cash in Treasury, March 1. 1891, $2,464 49
Insurance Tax for 1891, 36 00
Rai Iroad Tax for 1891, 630 04
Savings Bank Tax for 1891, 7,872 80
Literary Fund for 1891, 1.121 25
F. P. Reeve, school books, 85
Town Hall, rents, . 178 00
Sundry persons, on account of sewers, • 2,114 64
bog Licenses,
Billiard Licenses,
Tohn D. Pattoe, rent of stable,
Somersworth Savings Bank, dividends on Ccm-
etcry Trust Fund,
Police Court, fines and fees,
Sundry persons, Cemetery Trust Fund,
Fred D. Bagley, Aid to Soldiers,
County of StraflFord, paupers and soldiers,
Notes Paj'able,
Daniel Cliadbourne, taxes of 1888,
Dudley Gilman, taxes of 1890,
John P. Stevens, taxes of 1891,










feiief statement of the financial condition of the town,
March 1, 1892.
ASSETS.
The town has no assets which are available for the pay-
ment of its indebtedness.
LIABILITIES.
Notes payable, bearing interest at the rate of five per
cent, per annum, the same being for money borrowed by
authority of a vote of the town, passed at its annual
town meeting in March 1890, to provide for the con-
struction of a system of sewers, viz., for money bor-
rowed of
Somersworth Savings Bank, $32,900 00
Enoch Whitehouse, 1,100 00
MaryJ. Koss, 1,000 00
Joseph B. Koss, 500 00
James M. Nowell, 900 00
Samuel Welch, 400 00
Christopher L. Lord, 600 00
Mary A. Fernald, 400 00
Mai'tiia H. Stevens, 206 Od
Wm. D. Knapp, 2,000 00
Total, $40,000 00
Wra. D. Kiiapp, for cash lent, $170 85
Sundry bills, due and unpaid, for lack of funds
estimated at $4 000 00
Respectfully submitted,
WM. D. KNAPP, Treasurer.
The undersigned, having examined the books of the
town for the year ending March 1, 1892, find the pay-
ments properly vouched, the books correctly posted,
accurately footed, kept according to the method adopted
bv the town and asfreeinsr with the trial balance.v CO
ORLANDO J. BAGLEY, > . ...
FRANK E. LIBBY, ^ Auaitois.
SoMEESWORTii, March 1, 1892.
as
irJVErJTORy of tHe property of tHe tcJWfi
OF SOMERSWORSH. MARCH I. 1892.
Land and buildings on Pleasant street, $2,600 00
Engine house, Prospect Hill, 1,500 00
xMain street, 800 00
Town Hall building, 10,000 00
Fire apparatus, 3,000 00
Water pipe and 26 hydrants, 22,300 00
New receiving tomb, West High street, 1,700 00
Forest Glade Cemetery, 3,700 00
Stone crusher, engine and appurtenances, 2.200 00
Horses and outfit, 1,000 00
Gravel pit. Winter street, 450 00
Stable, 275 00
Sewer, 39,681 56
Sewer pipe on hand, 735 22
Two school houses, town school district, 600 00
JAMES A. LOCKE, ) Selectmen
LORENZO D. PRAY, V of
S. WELCH, ) Somersworth.
ESTIMATE.
The Selectmen publish the following as their estimate
of the amount of money required to be raised to defray
the expenses of the town for the year ensuing and to pay
the State and County Taxes :
Schools, $6,500 00
School Books, 500 00
Highways, 7,000 00
Street lights, 4,000 00
Police department, 2,500 00
Fire department, 3,000 00
Town paupers, 500 00
Aid to dependent soldiers and their families, 500 00
Interest, 2,500 00
State Tax, 7,115 00
County Tax, 11,352 32
Miscellaneous expenses, 4,132 68
$50,000 00
Respectfully submitted.
JAMES A. LOCKE, ) Selectmen
LORENZO D. PRAY, i of
S. WELCH, ) Somersworth.
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THE POLICE COURT OF soiviersWortH
FOR THE YEAR ENDING MARCH I, 1892.
CIVIL DOCKET.
Whole number of entries, 24
CRIMINAL DOCKET.






Keeping liquor for sale, 12





Brawl and tumult, 5
Evading fiire on railroad, 3







Exposing for sale short lobsters, 2
Breaking ear and larceny, 2
Adultry, 1
Defacini^ fence, 1
Held to answer in Supreme Court, 30
Sentenced to House of Correction, 6
Sentenced to State Industrial School, 1
Sentenced to pay fine and costs, 156
Sentence suspended, 2
Discharged on pa3-ment of fine and costs, 89
Committed in default of payment, 33
Fines received and paid to town, $225 00
Officer's fees paid to town, 175 83
Witness' fees paid to town, 22 33
WILLIAM D. KNAPP, Justice.
tHe state of New Hampshire.
/^-^^^ To the inhiibitants of the town of Somersworth,
< L. s. > qualified to vote in town affairs :
You are hereby notified to meet at the Town Hall, in
said town, on Tuesday, the eighth day of March next, at
nine o'clock in the forenoon, to act upon the following
subjects :
Article 1. To choose a Moderator, to preside at
said meeting.
Art. 2. To choose all necessary town officers for the
year ensuing.
Art. 3. To see if the town will vote to authorize its
Selectmen to borrow money on notes of the town, not to
exceed the sum often thousand dollars, when they shall
think necessary, to pay outstanding bills, the interest on
town notes, for the support of public schools and such
other current expenses as should be paid before the treas-
ury can be replenished from the taxes of 1892.
Art. 4. To see if the town will authorize its Select-
men j to sell its horses and outfit and stable.
Art. 5. To hear the report of the committee, ap-
pointed at the last annual town meeting, to revise the
By-Laws of the town, and to see what revision the town
"will approve and adopt.
Art. 6. To hear the report of the committee chosen
at the last annnal town meetiiig, to whom was referred
the subject of Water Supply, and to see what action the
town will take thereon.
Art. 7. To see if the town will vote to extend its
system of sewers, and authorize its selectmen to borrow,
on the notes of the town, a sum of money not to exceed
ten thousand dollars for that purpose.
Art. 8. To see if the town will vote to pay William
B. Martin, a sum not exceeding three hundred and
twenty five dollars, to pay his expenses in defending the
case of Timothy Leaiy against him, by application of W.
D. Knapp and others.
Art. 9. To see if the town Avill vote to place an
electric light on Partridge Hill, so called, near the resi-
dence of Newell J. Bickford ; also to move the arc light,
opposite the residence of Charles H. Locke, and place
the same at the head of South street, by application of
David R. Pierce and others.
Art. 10. To see if the town will vote to pay the sum
of one hundred and fifty dollars to Lafayette Band, of
Somersworth, for. giving public concerts during the sum-
mer of 1892, by application of James H. Joyce, and
others.
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Art. 11. To see if the town will vote to lay a con-
crete walk, with edge stones for same, on the Westerly
side of Lincoln street from ]\laple to AVinter street, by
application of John N. Haines and others.
Art. 12. To see if the town will vote to lay a con-
crete sidewalk on the Westerly side of Court street from
High to Washington street, and raise and aj)propriate
money therefor by application of O. W. Davis and others.
Art. 13 To see if the town will vote to appropriate
the sum of one hundred dollars towards paying the rent
of the Women's Christian Temperance Union reading
room, by application of Mrs. J. C. Lothrop and other
women.
Art. 14. To see if the town will vote to raise and
appropriate the sum of lifteen hundred dollars for the
purpose of purchasing land to enlarge Forest Glade
Cemetery, by application of the directors and others.
Art. 15 To see if the town will vote to accept the
streets recently laid out in the Pierce brick-yard addition,
so called, said streets runnino: from the Indiij-o Hill road
in a southerly direction, one thousand feet more or less,
to a tract of wood-land owned by the Boston and Maine
Corporation, lying on the Southerl}'' side of the Pierce
brick-yard, so called, said streets being known as First,
Second and Third streets, said Third street extending
only to Burke street, so-called, and having a length of
seven hujidred and fifty feet, more or less, by application
of Fortunat J". Gagnon and others.
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Art. 16. To see if the town will vote to lay a water
pipe connecting with the stand pipe, running to tbe cor-
ner of Mt. Vernon and Grand, thence to Prospect,
placing iiydrants at the corner of Mt. Vernon, Grove,
Highland and junction of Grand and Prospect streets,
and raise and appropriate money therefor, by application
of John ^y. Bates and others.
Art. 17. To see if the town will so amend its By-
Laws that all of its surveyors of highways, shall be ap-
})ointed by the selectmen, by application of James H.
Joyce and others.
Art. 18. To see if the town will vote to place an
electric light at the junction of Walnut and Tremont
streets, by application of Michael P. Flanagan and
others.
Art. 19. To see if tbe town will vote to place an
electric light in the hollow on Franklin street, by appli-
cation of Pierce Mullen and others.
Art. 20. To grant and vote such sums of money as
the town shall judge necessary for the support of schools,
maintenance of the poor, repairing highways, decorating
the graves of the soldiers who lost their lives in the late
Rebellion, and for all necessary charges arising within
the town for the year ensuing.
Art. 21. To see if tbe Town will vote to extend its
water pipe and hydrant service to the mill of the Great
Fails Woolen Company, and raise and appropriate
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money therefor, by application of Nathan Wimpfheimer
and others.
Given under our hand and seal this twentieth day of
February, A. D. 1892.
JAMES A. LOCKE, ) Selectmen
LORENZO D. PRAY, i of
S. WELCH. SSoraersworth.
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STATEMENT OF AFFAIRS OF FOREST gLade
CEMETERY, FOR THE YEAR ENDING MARCH I, 1892.
KECEIPTS.
Emily J. Palmer, lot,
Charles E. Hilton, lot,
Margaret J. Martin, lot,
Richard Young and others, lot,
Ida Brackett, lot,
Phillip H. Stiles, lot.
Wentworth and Holmes, lot,
Frank W. Stone, lot,
Hannah E. Hicker, lot,
Lizzie M. Hanson, lot,
Edwin R. Bartlett, lot,
Wood & Timber,
Interest on Trust Fund,
Heirs of John Page,
Heirs of Leah Woodward,






Geo. A. Swain, posts,
G. A. Priestly, repairs,
John Murrj, manure,
James Mack, manure,









The iindei'signed having examined the books of For*
C3t Glade Cemetery, find the piiyraents properly vouched,
correctly posted, as exhibited in trial balance dated
February 17, 1892.
ORLANDO J. BAGLFA% >
^,,^^^,^8FRANK E. LIBBY, 5 Auaicois.
SoMERSWORTH, February 17, 1892.
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MoiNeer's report.
I herewith submit my report as Chief Engineer of the
Great Falls Fire Department, giving number of tires and
condition of apparatus under my care.
Thbre has been only one fire, and that very slight, on
Green street, in the Michael Redy house, in which was a
saloon, on January 9.
There have been four new and improved Chapman
Hydrants set this year in place of the ©Id ones. All but
two North of Washington street are of the improved
kind, and as fast as the old ones give out I would recom-
mend putting in this kind, as there is no trouble about
packing and freezing.
I think every machine is in good order. We need bet-
ter protection for Prospect Hill and I think a line of pipe
with ten hydrants should be laid the coming summer.
Instead of two hand machines, have one village steamer
with 25 men, and disbanding one company would make a
saving of some $300 per year, and it would soon pay for
itself in one good fire.
I would take this opportunity of thanking all members
of the Department for their prompt and efficient help the
past year.




OF DISTRICT NO. 3,
TOWN OF SOMERSWORTH,
FOR SCHOOL TEAR 1891—92.
In submitting our annual report of the schools in the
district, wo desire to express that regret which is felt and
manifested by all who -are interested in the welfare of our
schools, at the loss of Rev. J. M. Dutton who labored so
long and foithfully as a member of this committee.
There have been some changes in the corps of teachers
during the year, all of which have been made in con-
sequence of resignation ; Miss Evelyn Home, second
assistant in the High School, a faithful and efficient
teacher, resigned at the close of the summer term, and
Miss M. May Nute was employed for that place at the
I el
commencement of the fali term ; no other change has
been made in the High School, and the people of the
district have every reason to be gratitiecl with the work,
both in grade and character, which is being done in this
school. We are pleased to report that there have been
no changes in the Grammar scliools, but that the same
arrangement as described in our last report has been con-
tinued in Mr. Montgomery's room with the best results.
Miss Mabel L. Goodwin, 2nd Pi'imary, Orange street,
and Miss Ida F. Blaisdeli, 5th Primary, Grecui Street,
both experienced and valued teachers, resigned during
the 3^ear, the former at the close of the summer term and
the latter after the commencement of the v/inter term ; Miss
Hannah Rowan, Miss Ellen M. Lawlor and Miss Etta
Martin, all graduates of the High school, were employed
to fill the vacancies and for one new Primar}^ school on
Green Street which we f()un<l it necessary to establish
during the fall term, in order to relieve the overcrowded
condition of the other schools of the same grade in the
district.
Our schools, considered together, are in a satisfactory
condition ; but there are opportunities for improvement
in some directions which were indicated in last report,
—
"too much talk;" "want of inspiration;" "tendency to
slip over difHcult places;" "loud talk to pupils,"—angu-
larities which should be "polished down," suggested
plainly one year ago, and significantly repeated at this
time. "We do not wish to be misunderstood in this con-
nection ; it would be unjust to the teachers if we were to
convey the impression that these faults, or any of them,
are at all common, or that any single teacher is carrying
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the burden of the sum of them ; what wg do mean to say
is, that we have seen tendencies, in a few case.?, which
cull for these suggestions and whicli should be corrected.
The courses of study in all the schools have been
thoroughly revised and adapted to the work of the several
grades, and are subjnitted withthis report. This work
we regard as one of the most important of the year, as
there have been heretofore, no,regular lines of work pre-
scribed for an}' grade below the Grammar schools, and
the work of the highej* grades had come to be widely
diflerent from that outlined in the old course of study.
We believe that more attention should be given to the
subject of Drawing, particularly in the lower grades,
and have given it some prominence in the prescribed
course. While we are not prepared to recommend the
employment of a special instructor in Drawing, in the
schools, yet we think that some course of instruction
should be provided for the teachers and that they should
be required to fit themselves for teaching this subject in-
telligently and systematically.
The Orange Street building has been thoroughly re-
paired and painted at an expense somewhat in excess of
the estimates, owing to the fact that it was found neces-
sary to make repairs which could not be foreseen.
The Prospect Street house has been repaired also, so
that, instead of being the shabbiest school-room in the
the district, it is now one of the finest that we have. In
the Green street building we still hav.? two large, well
lighted and ventilated rooms which can be made ready,
at small expense, for schools whenever the necessities of
the district shall require them ; in fact, the committee i@
of the opinion that the school accommodations of the dis-
trict are now better than they have ever been before.
All of which is respectfully submitted.












FIRST YEAR. {FIFTH GRADE).
FIRST HALF.
Language Lessons.—Reading: familiar words, phrases,
and simple sentences from Ijlackboard, charts, etc. ;
spelling: familiar words from dictation, lessons on
the obvious parts and characteristics and the com-
mon uses of familiar objects.
Number.—Counting by ones to 100, by twos and threes
to 50 ; also, counting backwards I)}' ones from 10 ;
adding : by ones, twos and threes, to 20; figures:
to be read to 100 and written to 30.
Drawing.—Straight lines ; vertical, horizontal, oblique;
letters composed of straight lines ; angles ; right,
acute, obtuse; representing (with straight lines)
positions of strings, sticks and edges ; square and
oblong faces of solids ; squares and oblongs from
stick-laying.





Language Lessons.—Readins; from the blackboard,
charts and a First Reader ; the meanino: of phrases
and selected words to be associated with their use in
the sentences read; spelling: words selected from
the reading lessons, also other familiar words; les-
sons on the obvious parts and characteristics, and
the uses of familiar objects.
NuiviBER.—Counting, by threes, fours and lives to 100;
adding: by twos, threes, fours and fives to 30 (on
the blackboard and slate) ; subtracting: twos, threes,
fours and fives, from numbers l)elow 21 ; multiply-
ing two by the numbers below G ; figures : to be
read at sight from the blackboard, and written to
1,000; use of signs for addition, subtraction, multi-
plication and eqllalit3^ Roman Numbers, through
XII; also, their use on the clock face.
Drawing.—Angles; right, acute, obtuse; triangles;
square and oblong faces of solids ; curved and
straight lines combined : circles and semi-circles, by
free hand movement ; divide lines into equal parts;
draw inch lengths.
Writing.—Short words, (from copy.)
Vocal Music—Normal course.
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SECOND YEAR. {FOURTH GRADE).
FIRST HALF.
Language Lessons.—Reading, through a First Reader,
or in an easy Second Reader ; the meaning of
phrases and selected words from the sentences read
;
spelling : words selected from the reading lessons,
and other familiar words ; lessons on familiar objects
continued, with obvious qnalititis added.
Arithmetic.—Numeration and Notation, through six
places; adding: single columns often figures, in-
cluding 6, 7, 8, and 9 ; adding orally, by sixes,
sevens, eights, nines and tens ; subtracting threes,
fours, fives and sixes from the tens below 100 and
from all numbers below 31; multiplying two and
three by numbers below 11 ; dividing the numbers
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, by two and the num-
bers 6, 9, 12, 15, 18, by three; use of sign of divi-
sion ; simple, practical questions ; Roman numbers,
to include L.
Drawing.—Square, rhomb, oblong, rhomboid; three
kinds of triangles ; squares drawn in group, to rep-
resent surface of a cube ; oblongs and squares in
group, to represent surface of square prism ; circle
with diameter ; squares, with diameters and Avith di-
agonals








Language Lessons.- Reading, in a Second Reader; the
meaning of phrases, and selected words which have
been read ; spelling : words selected from reading
lessons, and other familiar words (orally and in
writing) ; lessons on familiar objects continued
;
sentence building.
Arithmetic.—Numeration and Notation through nine
places ; adding columns of ten figures, including
examples with concrete numbers ; subtracting the
numbers to ten, inclusive, from numbers below 100 ;
simple practical questions in addition and subtrac-
tion (to be worked without slate and pencil ; multi-
plication table : through six times twelve ; dividing :
(the dividend to be a multiple of the divisor)
numbers through 24 by two, through 3(3 l)y
three, through 48 by four, through 60 by five and
through 72 by six ; also, dividing the tens, 20, 40,
60, 80, by two ; 30, 60, 00, by three ; 40, 80, by
four; Roman numbers, to include D.
Drawing.—Cylinder, cone, oblong, triangle with two
equal sides ; faces of a solid, in group ; circles : di-
ameters, parallel lines ; squares on diameters and
diagonals—add curved lines symmetrically ar-
ranged ; two adjacent faces of a solid ; common ob-
jects, window, door; groups of tablets.




THIRD YEAR. {THIRD GRADE).
FIRST HALF.
Language Lessons.—Reading, through Second Reader ;
the meaning- of phrases' and selected words which
have been read ; spelling : as in the previous
grade ; oral lessons on Physiology and Health ; sen-
tence building.
Arithmetic.—Written and mental; addition, subtrac-
tion and multiplication (multipliers not to contain
more than two tigures), with practical examples;
multiplication table : completed ; dividing, (dividend
to be a multiple of divisor) numbers through 84 by
seven, through 96 by eight, through 108 by nine,
through 120 by ten, through 132 by 11 and thj-ough
144 by twelve ; Roman numbers, to number of the
year; tables: Federal money, time, liquid and dry
measures.
Drawing. —Ellipse, oval, vase form, reversed curve,
quadrant, radius, arc, octagon, hexagon, pentagon ;
crosses: Latin, Greek, Maltese, St. Andrew's; cir-
cles on half diameters and half diagonals of squares ;
objects: pitcher, teapot, etc., ornamental groups of
tablets.
Writing.—Sentences continued, with all the capitals;




Language Lessons.—Reading, of the grade of an easy
Third Reader; the meaning of phrases and selected
words which have been read ; spelling and oral les-
sons on Physiology and Health ; sentence building
continued, with practice in the correct use of is, are,
has, have, do and does; develop the ideas of the
qualities that belong to the object, and use the qual-
ity word in sentence building.
Geogkaphv.—Without text books. Points of the com-
pass, location and direction of familiar places
;
elementary terms ; shape of the earth, and situation
of the principal bodies of land and water, on globe
and map.
Arithmetic.—Written and mental ; addition and sub-
traction continued; multiplication: multiplicand,
not exceeding six figures, multiplier not exceeding
four figures ; division : divisor not exceeding 25 ;
practical exim[)les in the several rules; Roman
numbers, reviewed ; tables : long measure, avoirdu-
pois weight and miscellaneous table, with review of
previous grade ; simple practical questions.
Drawing.—Circular faces, seen directly and obliquely
objects: oil can, ash can, tea canister, street lamp,
kite, etc. ; tablets arranged as borders, and other
ornaments.
Writing.—Brief description of familiar objects ; words
with capitals ; exercises in letter-writing continued.
Vocal Music.—Normal course.
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FOURTH YEAH. {SECOND GRADE.)
FIRST HALF.
Language Lessons.—Reading, of the grade of a Third
Reader; meaning and use of words, and spelling,
chiellv from the lessons of the readinij book and
from the oral lessons of the grade, also selected mis-
cellaneous u'cH'ds in general use, at least 75 in num-
ber, to be taught chiefly by writing them sep.irately
and in short sentences from dictation ; oral lessons
on Physiology and Health, and on the qualities and
uses of familiar objects, such as articles of clothing,
food, materials for buikling, and so forth; composi-
tions: sentence-building, using object words known
and learned ; develop the idea and use of action-
words
; pu[)ils to point out the o'lject-words, qual-
ity-words and action-words in the simple reading
lessons.
Arithmetic.—Written and mental, through the simple
rules and Federal money, with practical examples
;
selected tables of weights and measures, to be
taught, with simple practical applications.
Geography.— (With textbook) ; introductory lessons to
Hemispheres.
History OF the United States.—Brief oral accounts of
the discovery of America and discoveries in Amer-
ica.
Writing.
Drawing— (Free hand) semicircles; arrangements of
simple and compound curves, simple historic bor-
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ders, symmetrical nrranrrement of cc»rdate leaves,
simple ()l)ject8 from nature, ma[)S. (Mechanical) :
use of instruinentft, application of simple practical
problems of jieoinetry, patterns formed from inter-
irecting parallel lines; surface patterns, hexagonal
and octagonal
;
parallel lines as used fov shading.
iSECOND HALF.
Language Lrssoxs —Reading of the grade of a Third
Header, (a different book from th it used in the fir>t
half) : meaning and use of words and s[)elling, as
bef)re, at least 75 additional words, and review of
tho^e previously taught ; oral lessons on Physiology
and Health; compositions: sentence-budding, de-
velop the idea of action-woid with an object after it
to complete the sentence ; develop the idea of when,
how and where an act may be performed ; the
proper use of woids expressive of these ideas.
Arithmetic.—Wiitten and mental, through subtraction
of common fractions, including practical applica-
tions ; selected tables of weights and measures as
before.
Geography.—Eastern and Western hemispheres ; the
continents.
History of the United States.—Brief oral accounts of
early settlements.
Writing.
Drawing.—(Freehand) Circles; borders, two different
units to be used in each ; symmetrical [arrangements
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of hastate leaves ; simple objects from nature ; maps.
(Mechanical), Application of simple problems in ge-
ometry ; straight lines, "dotted," etc., door vfhh pan-
els, and Avindow with panes, from measurements
made in class ; running patterns from circles and arcs ;
trefoil in triangle.
FIFTH YEAR. {FIRST GRADE.)
FIRST HALF.
Language Lessons.—Reading of the grade of an easy
Fourth Reader: meaninjj and use of words, and
spelling as before, at least 75 additional words and
review of all previously taught; easy exercises in
suiExes ; oral lessons on Physiology and Health
;
compositions : sentence-building, teach grammatical
names and uses in sentences of nouns, pronouns,
verbs, adjectives, adverbs, relation words and con-
nectives.
Arithmetic.—Written and mental. Common Fractions
completed, including practical applications. Se-
lected tables of weights and measures, as before.
Geography.—North America.
History of the United States.—Biief oral accounts of
the Revolution.
Writing.
Drawing.—(Free Hand), ellipses; ovals; vases; origi-
nal designs with leaf and tiower ; simple objects,
from nature; maps. (Mechanical), application of
simple practical problems of geometry ; table, etc.,
as
from niGastU'eracnts made in tha clrtf^HJ rtrctioa, Uy
arc8 of circles; qiiatrcfoil in circle; clc^i^ns (or-
nate), circle and contents; window, pointed arch.
SECOND HALF.
Language Lessons.—Reading of the grade of a Fourth
Reader ; meaning and Use of words and spelling as
before, at least 75 additional words, and review of
all previously taught; exercises in prefixes and
snfExes ; oral lessons on the human body ; composi-
tions ; English grammar, simple sentences; classes
of nouns, and verbs with or without object; teach
subject, predicate, object and attribute.
Arithmetic.—Written and mental. Decimals, with
practical applications of common and decimal frac-
tions ; also reduction, asciending and descending, of
integral denominate numbers.





Drawing.— (Freehand), regular pentagon ; Greek vase
with perspective effect ; Egyptian and Greek bor-
ders ; flowers and trilobate leaves in original de-
signs ; maps ; elevations, plans and other views of
cubes, prisms, cylinders and cones. (Mechanical),
simple, graphic solutions of geometrical theorems ;
elevations, etc., already dravvn free hand.
dEfJERAL DIRECTIONS FOR PRUVjARY CRAVES.
1. Order of Exercises.—In jUTanging the order
of exercises the miaimaiu time per weak shall be as fol-
lows : Language lesions, six hours ; Arithmetic, six
hours; Writing, two hours ; Drawing, thirty minutes;
Geography, (1st and 2nd Grades) two hours ; Music one
hour and 40 minutes.
Opening exercises, fifteen minutes; recess, fifteen
minutes; the remaining time to be distributed at the dis-
cretion of the teacher, Avith approval of Committee.
2. Arithmetic.—In the third and fourth years rapid
calculation shall bo required in the simi)le rules, partic-
ularly in addition, at least ten minutes each day.
3. Use of Pencils and Pens.—The pupils should
not be allowed to write or draw with short pencils
;
particular care to be taken as to the method of holding
both pencil and pen, also as to position of the body.
Writing with the pen shall be begun as early as the third
year.
4. Physical Training.—Pupils shall be exercised
daily in such a manner as to expand the lungs, develop
the muscles, and impart an easy and graceful cari'iage to
the body. For this purpos(^, calisthenic exercises shall
be employed at sumo time in each session.
5. Manners and Morals.—Such instructions should
be given the pupils daily in all the grades as will foster
ft spirit of mutual kindness find nonvtony, a fouling tJf
respect for their eiders, of obedionco to parents and
teacliera, and a love of cleanliness, order, law, and trnth.
Patriotism, a sense of public duty and of submission
to authority, should be constantly inculcated. No proper
opportunity should be lost to cuiti\ate in the pu))il the
sentiment of kindness toward the brute creation, and a
feeling of abhorrence of every species of cruel 13 and
brutal it3^
GRAMiVIAR SCHOOL
FIRST YEAR. {FOURTH GRADE.)
FALL TEIl>[.
Arithmetic.—Compound Numbers.
Geography.—South America, the British Islands^
Russia, Norway and Sweden.
Grammar.—(elementary) Parts of Speech;
Reading.—Fourth Reader.
Writing.—Book No. 3.
Drawing.—Free Hand and Mechanical. Map Draw-
ins:.





Geography.—Western and Central Europe.
GraxMMar.— (elementary) Verbs, properties of the parts
of speech.
Reading. — Fourth Reader— Supplementary reading,
Physiology and Health.
Writing.—Book No. 3.
Drawing.—Free Hand and Mechanical—Map Drawing.






Grammar.— (elementary) Adverbs, prepositions, con-
junctions, interjections. Simple analysis throughout
the year.
Reading.—Fourth Reader—Supplementary reading, U.
S. History.
Writing.—Book No. 4.
Drawing.—Free hand and Mechanical. Map Drawing.
Spelling.—50 additional words with review.
Vocal Music.—Normal Course.
SECOND YEAR. {THIRD GRADE).
FALL. TERM.
Arithmetic.—Greenleaf's Complete. Percentage (re-
viewed) and Interest.
Geography.—Africa and Oceanica.
Grammar.—Orthography, nouns, adjectives and pro-
nouns.
Reading.—Harper's Fourth Reader, Supplementary







Arithmetic.—Problems in Interest, Partial Payments,
Trne and Commercial Discount.
GEOGKAPHr.—'Special study of New England States.
Grammar.—Verbs.
Reading.—Harper's Fourth Header and Supplementary






Arithmetic.—Bank Discount and review.
Geography.—General review.
Grammar.—Adverbs, prepositions, conjunctions, inter-
jections. Analysis and parsing, review.
Reading.—Harper's Fourth Reader and supplementary






fmiW YEAR. {SEOOKD GRADE).
FALL TERM.
Arithmetic.—Greenleaf's Complete, begin at Stock
Investments and advance as far as Involution and
Evolution, including the Metric System of weights
and measures, with reviews.
Grammar.—Harvey's, begin at Syntax and advance to
Rules of Syntax, p. 190, with analysis and parsing.
History.—Commence the book and advance as far as
Intercolonial \Yars. (Develo))ment of most impor-








Arithmetic.—Begin at Invohition and Evolution, and
advance to Appendix with reviews.
Grammar.—Begin at Rules of Syntax and advance to
Figures of Language, page 231, with analysis and
parsing.
History.— Begin at Intercohtnial Wars, advance as far
as 1778. (Through Burgoyne's Invasion and re-
review from the fii'st of the book. Follow same








Arithmetic.—Begin at Appendix, complete the book
and review important topics.
Grammar.—Review thoroughly, analysis and parsing.
During the year class Avriti ng and talking, from dic-
tation. Letter and note forms. Descriptions of
persons, places, events, etc.
History.—Beofin at 1778 and advance as far as Washin:2r-
ton's Administration and review from the beginning.
The campaigns of each year to be fixed first, next
the places with events chistering around them, as
New York, Boston, Philadelphia, Charleston, Sa-
vannah ; next the persons who were actors, Ameri-
icans or foreigners, in army, navy or councils,
Pupils learn dates of a few marked events only,
seek cause, results and relations of great facts in
history. Assign by topics, pupils always to recite
in their own lano^uaofe. Brino^ in anecdotes, inci-
dents, stories. Have short biographical sketches of
eminent persons of the revolutionary period—their
character, purposes, abilities, influences. Give
pupils some clear idea of the historical n^lations of
American colonies to England. Use maps for strat-




Writing.—Books Nos. 5 and 8.
Music.—Normal Course.
Drawing.
Exercises in Reading, Spelling, Writing, Music, daily
through the year.
FOURTH YEAB. (FIRST GRADE).
FALL TERM.
Arithmetic.—Thompson's Conunercial, commence the
book and advance as far as General Analysis, page
172.
Grammar.—English Composition, and review Orthogra-
phy and Etymology, with analysis and parsing.
History.—The Administrations : Washington's to Lin-





Writing.—Books Nos. 3 and 4.
Music.—Normal Course.
WINTER TERM.
Arithmetic.—Thompson's Commercial, commence at
General Analysis and advance as far as Powers aiid
Roots, page 25
L
Grammar.—Review Syntax, written work in composi-
tion, analysis and parsing
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HiSTOEiY.—^Lincoln's adiiiinistration to the present time.
The Civil War— CiJiKlilioti of the U. S., politically,
just before the war ; causes of the war : first acts
North and South ; relations of the two great armies.
i. e. Confederates nitiinly defensive, excc[)t Lee's at-
tacks at Antictani and Gettysburg, Hood at Nash-
ville, Early at Chanibersljurg, all unsuccessful ;
the Union troops mainly aggressive—the great ob-
jects being the destruction of Lee's army (capture of
Richmond) .opening of the Mississip])i (Forts Henry
and Donclson, New Orleans and Vicksburg),
Sherman's march from Atlanta. Show nature
and importance of blockade—the matter of foi'eign
interference. Note the enormous ex[)enditure of
life and money on both sides, and the measures by
which means were obtained, also the condition and
progress of the North during this period, also of' the
South ; eminent persons on both sides, civil, mili-
tary, and otherwise. The matter of strategic points,
routes, battles, etc.
Book-keeping.—Double Entry. All common business
forms, bills, receipts, orders, checks, notes, bills of
exchange, invoices, statements, etc., business cor-
respondence, forming telegrams, etc.
Reading.
Spelling.—Normal Course.




Arithmetic.—Thompson's Commercial, begin at Powers
and Roots and complete the book with reviews.
Ray's Arithmetical Problems will be used for oral
work throughout the course.
Grammar.—General review of English Grammar and
Com[)osition, and analysis and parsing.
History.—The Constitution, with a review of the book.
Physiology.
Reading.—How We are Governed.
Spelling.—Normal Course.





The studies of the Hiirh School are arranged in three
courses: 1st. A full English course of four years. 2nd.
An English-Latin Course of four years. 3rd. AChissi-
cul Coarse of four years, preparatory for College.
There are regular exercij^es in Composition, Declanaa-
tion, etc., throughout all the courses.
Upon entering the school, pupils under the direction
of their parents or guardians, with the consent of the
Principal and the Committee in charge, may elect any
one of the courses; but they will not he allowed to
change from one course to another or to pursue studies
not included in the course which they have elected,
without the consent of the Principal and the Committee
in charge.
Each pupil is required to have at least three recitations
daily, except on days when rhetorical or other occasional
exercises occur.
No pupil shall be promoted to a higher class or be rec-
ommended for graduation whose average in scholarship
for the year preceding shall be less than 70 per cent, and
whose rank in any one study shall be less than 60 per
cent. But the average in Latin and Mathematics shall be
not less than 70 per cent.
The requirement for admission shall be a satisfactory
knowledge of the studies pursued in the Grammar
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school; and all pupils of the Grammar school, who
have received a diph)ma, shall be admitted without an
examination. Any pupil not having received a Gram-
mar school diploma or any pupil becoming a resident of
the district during the school 3'^ear, and applying for ad-
mission to the High school, shall be examined by the
Committee in charge and the Principal, and if found
qualified, may be admitted.
TUITION.
Tuition to 5ona^*tZe residents of the district is free;
non-residents are charged $6 per term. This is payable
in advance at the opening of each term, and includes the
use of text books.
Parents are requested to visit the school frequently, and




FIRST YEAR. {FOURTH CLASS).






SECOND YEAR. (THIRD CLASS).
Plane Geometry. Plane Geometry. Plane Geometry.
Gen. History. Gen. History. Eng. History.
Physics. Physics. Physical Geog.
THIRD YEAR. {SECOND CLASS).
Higher Algebra. Higher Algebra. Solid Geometry.
Chemistry. Chemistry. Geology.
Eng. Literature. Eng. Literature. Amer. Literature.
Astronomy. French.
FOURTH YEAR. {FIRST CLASS).
French. French. French.
Psychology. Civil Govornmcnt. Pol. Economy.





Weekly exercises in English througbjut the course.
09
?I1XGLISH«LAT.IX COURSE.
FIRST YEAR. ' (FOURTH CLASS).
FALL TEEM. WINTER TERM. SPRING I'ERIVt.
Algeln'n. Algobra. Alirebra.
Latin Lessons. Latin Lessons. Latin Lessons;
Pi)ysiol(\i»y. Zi)i)loay. Botany.
English. Rhetoric. Rhetoric.
SECOND YEAR. (THIRD CLASS).
Plane Geometry. Plane Geometry. Plane Geometry.
Ctesar. Coesar. Cajsar.
Gen. History. Gen. History. Lng. History.
Physics. Physics. Physical Geog.
THIRD YEAR. (SECOND CLASS.)
llighev Algebra. Higher Algebra. Solid GeomeirT/.
Vergil. Vergil. Vergil.O O O
Chemistry. Chemistry. Geology.
Eng. Literature. Eng. Literature. Amer. Literature.
Agronomy. French.
\_O21tional.']
FOURTH YEAR. (FIRST CLASS.)
Cicero. Cicero. Vergil.
French. French. French.




tiiitin comiJosiiion throuohont the conrsGi
Weekly exercises in Eii2^1ish tlii'oiinfhout tile coarse.
CLASSICAL COURSE.
















SECOND YEAR. {THIRD CLASS).
Plane Geometry. Plane Geometry. Plane Geometry.
Ctesar. Co3sar. Caesar.
Physics. Physics. Physical Geog.
Greek Lessons. Greek Lessons. Anabasis.






























Latin and Greek composition throughout the course.
Weekly exercises in English throughout the course.
These courses are subject to such modifications as the
requirements of colleges may, from time to time, render
neciessary.
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I'd The Citizens of The Town Soiioor. District ;
Mrs. Mury A. Rogers taught the spring term in school
No. 1 and Miss Grace B, Henderson the fall term. Mrs.
Rogers is an able and experienced teacher, and this ar-
rangement was very gratifying to the people. The at-
tendance was more regular, and a marked improvement
was apparent in the school. Mrs. Rogers services could
not be secured for the fall term and Miss Grace B. Hen-
derson was emplo^'ed. INIiss Henderson is a graduate of
the Dover High school and proved a faithful and .efficient
teacher.
School No. 2 was taught by Miss Jessie B. Lord.
The attendance has been regular and the pupils have
made good progress. The interest which the parents
and friends of the scholars have shown in the school can
not be too highly commended. Their occasional pres-
ence in the school room pleases and encourages the chil-
dren and is appreciated by the teacher.
Respectfully submitted.
GEORGE B. LORD, ) ^^ , ,
ALBERT E. ROGERS, } &cnooi
CHESTER V. WADLEIGH, \^°^^^-
1 -.CSoioTs^q^ g^
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